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Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Α') Την Ιδην παρελθόντος Νοεμβρίου συνήλθεν εις Βρυξέλλας υπό 
την αιγίδα του Διεθνούς Γραφείου Έπιΐωοτιών ή Μόνιμος Επιτροπή δια 
τήν μελέτην των τεχνικών ζητημάτων α τίνα σχετίζονται με την παραγω-
γήν των εμβολίων εναντίον του 'Αφθώδους Πυρετού. ΕΊς τήν συ/κέν-
ρωσιν ταΰτην άντεπροσωπεΰθησαν 32 χώραι μεταξύ των οποίων και ή 
ή 'Ελλάς δια του συνάδελφου κ. Σ. Παπασπΰρου. 
Μετά τήν άνάγνωσιν και συζήτησιν τών διαφόρων επιστημονικών 
ανακοινώσεων επί του θέματος τούτου, το συνέδριον κατέληξεν εις τα 
κάτωθι συμπεράσματα. 
1) Επειδή το ζήτημα της εκλογής τών φυλών ίου προς παραγωγήν 
τών εμβολίων δεν επελΰι)η εισέτι ικανοποιητικώς, δέον όπως τα διάφορα 
εργαστήρια εξακολουθήσωσι καταβάλλοντα προσπάθειας εις τήν μελέτην 
του προβλήματος τούτου. 
2) Αι δυο προτιμητεαι μέθοδοι παραγωγής εμβολίων είναι ή δια της 
χρησιμοποιήσεως φυσικοί) ίου (Waldmann - Schmith - Vallee) και ή δια 
καλλιέργειας τοιούτου (Frenkel). Ή τελευταία αΰτη απαιτεί εις ενια 
σημεία συνέχισιν τών ερευνών τόσον εις το Έργαστήριον όσον και ε'ις 
τήν πραξιν. 
3) Ή ποσότης του χρησιμοποιημένου ίου δέον να είναι ή καθορι­
σθείσα υπό τών συνελεύσεων του 1946 καί 1947, δυναμένη να αΰξηθή 
κατά τήν κρίσιν τών οικείων Έργαστηρίοον. 
4) Κρίνεται απαραίτητος ό έλεγχος υπό του Κράτους τών παρασκε­
υαζομένων εμβολίων τόσον από απόψεως του ακίνδυνου αυτών δσον και 
ΐής αποτελεσματικότητος των. Προς τον σκοπον τούτον προτείνεται όπως 
το Έργαστήριον Ερευνών τών Βρυξελλών συνεργασθώ μετά τών αντι­
στοίχων Ιδρυμάτων τών άλλων χωρών δια τήν διενέργειαν του εν λόγω 
ελέγχου. 
Το Συνέδριον επεκΰρωσε προηγούμενος αποφάσεις του άφορώσας τήν 
ίΕροφΰλαξιν εκ του Άφθοόδους Πυρετοί) και συνισταμένας εις τήν εφαρ-
μογήν μιας εκ τών κάτωθι μεθόδων. 
α) Σφαγή τών λοιμοβλήτων καί λοιμυπόπτων ζοόων. 
β) Σφαγή καί σύγχρονος προληπτικός εμβολιασμός περιμετρικούς πέριξ 
ιών μεμολυσμένων εστιών. 
γ) Μόνον εμβολιαστική επέμβασις. 
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Β') 'Ομοίως κατά τον μήνα Νοέμβριον έλαβε χώραν εις Ρώμην Συνέ­
δρων των Μεσογειακών χωρών επι τών Παρασιτώσεων των κατοικίδιων 
ζώων. 
Την χώραν μας αντιπροσώπευσεν ό συνάδελφος κ. Ι. Καρδάσης. Τα 
πορίσματα του Συνεδρίου τούτου θέλουσι δημοσιευθώ είς προσεχές 
τεύχος. 
Γ') °Εν συνεργασία^ μετά του 'Ελλ. Ερυθρού Σταυρού ('Επιτροπή 
προς προφύλαξιν εκ τ η ; Έχινοκοκκιάσεως) απεφασίσθη ή σΰγκλησις εν 
'Αθήναις κατά τον Σεπτέμβριον του 1956 Διεθνούς Συνεδρίου επι της 
ΰδατιδώσεο)ς. Ή οργανωτική 'Επιτροπή άπετελέσθη εξ 'Ιατρών και Κτη­
νιάτρων. Ευθύς μετά τον καθορισμον τών θεμάτων ατινα θα άποτελέσωσι 
το άντικείμενον τών εργασιών του Συνεδρίου τούτου θέλομεν ανακοινώσει 
εις δλους τους συναδέλφους σχετικώς, ίνα συμμετάσχωσιν ενεργώς του 
Συνεδρίου τούτου. 
Δ') Ή άγγελθεΐσα δια τον μήνα Ίανουάριον Διαβαλκανική Κτηνια­
τρική Σΰσκεψις εν Θεσσαλονίκη άνεβλήθη κατόπιν προτάσεως τών Τούρ­
κων συνάδελφων δια τον μήνα Μάϊον. 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΕΑ 
Εις τον είσιτήριον διαγαινισμον της Κτηνιατρικής Σχολής τον διενερ­
γηθέντα από 11 -14 "Οκτωβρίου 1954 δια το Πανεπιστημιακών "Ετος 
1954 - 55 επέτυχον εκ τών 227 υποψηφίων οι κάτωθι 30 : Καραμανλί-
δης Άλ., Πρωτόπαππας Θ., Τριαντάφυλλου Άντ . , Κουτοΰπης Θ., Πα-
παγιάννης Ι., Χρυσομέρης Δημ., Γκιθκόπουλος Π., Έλέζογλου Βασίλ., 
Μπρίκας Π., Ξαφένιος Κ., Γεροντόπουλος Π., Κανακοιίδης Γερ., Ψωμά 
Ελένη., 'Ασίκης Ίωάν., Φουρατζής Κ., Βασιλείου Χρ., Μέλφος Ά π . , 
Παναγιωτόπουλος Π., Ποντακίδης Α., Τεκόπουλος Δημ., 'Αραμπατζής Δ., 
Βαρναλίδης Ίωάν. , Γραμματικόπουλος 'Αρ., Έξαρχόπουλος Γ., Καρα-
γιαννίδης 'Αντ., Μιναρετζής Άνδρ., Παπαχρήστος Κ., Στρατάκης Έμμ., 
Τζουβαλέκης Εΰστ., Φείδης Π. 
Τα θέματα του διαγωνισμού τούτου ήσαν τα κάτωθι: 
"Ε κ δ ε σ ι ς ι δ ε ώ ν 
Πενίαν και άτιμίαν αφαιρείται παιδεία. 
Φ υ σ ι κ ή 
Ζήτημα Ιον. 'Ορισμός τής ευθυγράμμου ισοταχούς και ευθυγράμμου 
ομαλής επιταχυνομένης κινήσεως. Σχέσεις μεταξύ χρόνου, ταχύτητος και 
διανυομένου διαστήματος κατά τάς κινήσεις ταύτας. Κινητον κινοΰμενον 
δμαλώς επι περιφερείας κύκλου έχει επιτάχυνσιν και πόσην ; 
Ζήτημα 2ον. Είς ποίας δυνάμεις οφείλονται τα τριχοειδή φαινόμενα. 
ΙΙοία ή μορφή τής ελευθέρας επιφανείας υγρού εντός λεπτού σωλήνος. 
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Μορφή σταγόνος ύγροΰ επι επιφανείας στερεοί). Παράδειγμα ΰγροΰ δια­
βρέχοντος και ύγροΰ μη διαβρέχοντος την ΰαλον. 
Ζήτημα 3ον. Ti είναι έ'να Coulomb, ενα Ampere, ενα Volt και πώς 
ορίζονται. Σχέσις μεταξύ Coulomb και Ampere. Ποίον μέγει^ος δύναται 
να χςησιμοποιηθή αντί Volt. Όρισμος και μονάδες της ήλεκτροχωρητικό-
τητος άγίογοΰ. 
Ζήτημα 4ον. 'Αντλία κινούμενη υπό ηλεκτρικού κινητήρας αναβιβάζει 
ΰδωρ εϊς ΰψος 15 Μ., παρέχουσα 3,6 Μ3 καθ ' ώραν. Έ ά ν τα 75 °/0 τη; 
καταναλισκομένης ενεργείας χρησιμοποιοΰνται ως ωφέλιμον έργον, ποία 
είναι ή ισχύς τοϋ κινητήρος εις ίππους και είς KW. 
Ζήτημα δον. Κηρίον τοποθετείται εις άπόστασιν ενός μέτρου από 
τοίχου. Είς ποίας θέσεις μεταξύ αυτών πρέπει να τεθή συγκλίνων φακός 
εστιακής αποστάσεως 22 cm ίνα δά)ση επι τοΰ τοίχου σαφή εικόνα της 
φλογός. Ποϊαι at αντίστοιχοι με/ενθΰνσεις. 
Ζ ω ο λ ο γ ί α 
Ζήτημα Ιον. Τι είναι tò πλαγκτυν και τις ή χρησιμότης του. 
Ζήτημα 2ον. Μηχανισμός τής αναπνοής είς τα θηλαστικά ζώα. 
Ζήτημα 3ον. Ti είναι οι σπόγγοι. Περιγράψατε το σώμα των. 
Ζήτημα 4ον. Τι είναι α! μεταμορφώσεις εις τα ζώα και τις ή σημα­
σία των. Δόσατε παραδείγματα τούτων. 
Ζήτημα δον. Τάξεις τών θηλαστικών. 
Ζήτημα 6ον. Ποίον το πεπτικον σύστημα τών εντόμων. 
Ζήτημα 7ον. Τι είναι τα πρωτόζωα και ποίας τάξεις διακρίνομεν 
εις αυτά. 
Χ η μ ε ί α 
Ζήτημα Ιον. Γ 0 υδράργυρος και αί ενώσεις αΰτοΰ. Ti είναι τα 
αμαλγάματα. 
Ζήτημα 2ον. Περί χάλυβος. 
Ζήτημα 3ον. Άρωματικαι αλκοόλαι. Βενζολική αλκοόλη. 
Ζήτημα 4ον. Πόσα λίτρα μονοξειδίου τοϋ άνθρακος (υπό κανονικά; 
συνθήκας) απαιτούνται δια την άναγωγήν 50 γραμμαρίων μίγματος οξει­
δίου του σιδήρου αποτελουμένου εκ 30 °/0 μαγγανικοΰ οξειδίου τοΰ σιδή­
ρου και 70°/ο τριοξειδίου τοΰ σιδήρου. 
3
Ατ. Βάρος Fe = 56 C = 12 
Ζήτημα δον. Το αΐθυλένιον παρουσία περίσσειας οξυγόνου αναφλέ­
γεται υπό την ενέργειαν ήλεκτρικοΰ σπινθήρος και καίεται, α) Γράψατε 
την άντίδρασιν. β) Υπολογίσατε πόσα γραμμάρια οξυγόνου απαιτούνται 
δια την καΰσιν 50 λίτρων αιθυλενίου, γ) 'Υπολογίσατε τον ογκον (υπό 
κανονικά; συνθήκας) και το βάρος τοΰ προκύπτοντος εκ τής καύσεως διο­
ξειδίου τοΰ άνθρακος. C = 12 
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ΑΔΕΙΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕπΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
Κατόπιν επιτυχών Εξετάσεων εχορηγήθη τοιαύτη εις τον διπλωμα­
τούχο ν Κτηνίατρον της Σχολής Βολωνίας (Ιταλίας) κ. Ίωάννην Παπα-
νικολάυυ. 
Η Λ Υ Σ Σ Α 
Κατόπιν επεκτάσεως των κρουσμάτων τη; λυσση; τόσον εις την 
πρωτευουσαν όσον και εις την ΰπαιθρον, διετάχθη ή δια παντός τρόπου 
ελάττωσις τοΰ αριθμοί! αδέσποτων κυνών και διετέθησαν επαρκείς ποσό­
τητες στρυχνίνη; δια την δηλητηρίασιν αυτών. Παραλλήλως συνεστήθησαν 
επίτροποι εις ολας τάς πόλεις και Κοινότητας της χώρας δια τον συντονι­
σμών των μέτρο3ν προς έξόντωσίν των αγρίων ζώων α uva είναι φορείς της 
νόσου. Τέλος κατόπιν ενεργειών της Κτηνιατρικής υπηρεσίας τοΰ 'Υπ. 
Γεωργίας προωθείται ή επιψήφισις τοΰ Νόμου περί φορολογίας τών κυνών 
όποτε δια τής προβλεπομένης δηλίόσεως και καταγραφής αυτών θα επι-
τευχθή ή σηιιαντική μείωσις τοΰ άριθμοΰ τών αδέσποτων. 
ο ΑΦΘΏΔΗς ΠΥΡΕΤΌς 
Περί τα μέσα παρελθόντος 'Οκτωβρίου εσημειώθησαν 3 εστίαι τύπου 
0
ι
 εις παραμεθορίους κοινότητας τοΰ Ν. "Εβρου δφειλόμεναι εις την εΐσα-
γωγήν λαθραίων και νοσοΰντων ζώων εκ Τουρκίας. Το σύνολον τών 
κρουσμάτο)ν άνήλθεν εις 90, Παραλλήλως προς τα ληφθέντα αυστηρό­
τατα υγειονομικά μέτρα διενεργήθησαν προληπτικοί εμβολιασμοί επί τών 
ζώων τών λοιμυπόπτων κοινοτήτων με αποτέλεσμα την ολοσχερή κατά-
σβεσιν τών εστιών. 
"Ενα μήνα άργότερον εσηαειώθη νέα εστία εκ 200 κρουσμάτων εις 
ά'λλο σημεΐον τής αυτής παραμεθορίου προελεύσεως πάλιν εκ Τουρκίας. 
Προς αποφυγήν επαναλήψεως τών εισβολών τούτων εθεωρήθη σκόπιμος 
ή διενέργεια εμβολιασμού επί 70.00 ζώων κατά μήκος τών Τουρκικών 
συνόρων. Και ή δευτέρα εστία κατεσβέσθη, από δε τών μέσων τοΰ μηνός 
Δεκεμβρίου ουδέν έτερον κροΰσμα εσημειιόθη. 
Τέλος εις Μπογιάτι εσημειοίθη μία εστία εκ 3 κρουσμάτων χωρίς 
περαιτέρω επεκτασιν κατόπιν τών ληφθέντων μέτρων και τής διενεργείας 
προληπτικοΰ εμβολιασμού περιμετρικώς τής εστίας ταύτης. 
Κατόπιν τών ανωτέρω ήρθησαν τα υπό τών κειμένων διατάξεων 
προβλεπόμενα και επιβληθέντα υγειονομικά μέτρα εις άμφοτέρας τάς 
περιφερείας. 
ΕΝΟΤΤΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δια καταρτισθέντος Νομοσχεδίου προβλέπεται ή συστασις αυτοτελών 
Αστυκτηνιατρικών Υπηρεσιών εις τάς περιοχάς 'Αθηνών—Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης υπαγομένων εις το Ύπουργεΐον Γεωργίας. Ούτω ή Άστυ-
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κτηνιατρική υπηρεσία 'Αθηνών, Πειραιώς αποσπάται εκ του 'Υπουργείου 
των Εσωτερικών, μετατασσομένων εις το Ύ π . Γεωρ/ίας των παρά τή 
'Αστυνομία Πόλεων υπηρετούντων Άστυκτηνιάτρων. 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
Καταληφθέντες υπό του ορίου ηλικίας και κατόπιν ευδόκιμου και 
πλήρους δράσεως και αποδόσεως υπηρεσιακής σταδιοδρομίας, απεχώρησαν 
της ενεργούς υπηρεσίας οι Νομοκτηνίατροι : Σαμπάνης Δ. και Τσιρωνιάν Α. 
Προήχθησαν εις τον βαθμό ν Διευθυντού Α οι παρά τω Υπουργείω 
Γεοοργίας υπηρετούντες συνάδελφοι: Βρεττάκος Π. ΒρεττάςΓ., Γορδάτος 
Σ., 'Επιτρόπου Α., Κούκος Β., Λιάρος Δ. Μαρκουλής T., Παπασπυρου Σ., 
Σαμπάνης Δ., Τεχλεμτζής Β., ώς και οι εν αποσπάσει παρά τφ Ύπουρ­
γείφ Γεωργίας Καθη/ηταί τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ)νίκης κ.κ. Βλάχος Κ. 
και Χριστοδοΰλου Θ 
Άπελΰθησαν των τάξεοον τοΰ Στράτου εκπληρώσαντες την Στρα-
τιωτικήν των ύποχρέωσιν οι συνάδελφοι κ.κ. Καραλέκας Κ., Ροόσσης Θ. 
και Χατζημανωλάκης Κ. 
Μετετέθη είς τον Νομόν Φθιοίκιδος εκ τοΰ Νομοΰ Βοιωτίας δ Νομο-
κτηνίατρος κ. Π. Βεηόγλου. Όμοίως ό επίκουρος Κτηνίατρος Δωδεκανήσου 
κ. Ί . Άνδρεαδίκη; εις το Νομοκτηνιατρικόν Γραφείον Φωκίδος. 
Άποχωρήσας εκ της υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου Γεωργίας προσε­
λήφθη εις την Άστυκτηνιατρικήν ύπηρεσίαν ό συνάδελφο: Μπαλωμένος Π. 
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ 
Είς έπίσημον τελετήν λαβοΰσαν χιόραν τον μήνα Δεκέμβριον εις την 
αΐθουσαν Συνεδριάσεων τής Κτηνιατρικής 'Ακαδημίας της Γαλλίας απε­
νεμήθη εις τον κ. Φ. Παπαχριστοφίλου Διευθί'ντήν τής Κτηνιατρικής Υ π η ­
ρεσίας τοΰ Υπουργείου Γεωρ/ίας το Médaille-Vermeil 1954 δι'άξιόλογον 
μελέτην του επί τής Γενεάς τών προβάτων τής περιφερείας Σερρών. Κρι-
τικήν τής μελέτης ταύτης γενομένην υπό τοΰ Διευθυντοΰ τής Κτηνιατρι­
κής Σχολής τοΰ Alfort κ. Bressou δημοσιεΰομεν εις άλλην σελίδα. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Υ π ό τής οικείας Έτιτροπής τοΰ Υπουργείου Γεωργίας εχορηγήθη 
άδεια ελευθέρας κυκλοφορίας τών κάτωθι Κτηνιατρικών ιδιοσκευασμάτων. 
Τοΰ 'Αμερικάνικου Οϊκου Pfizer 
120) Nutriterra 3-J-3 Διαιτητική τροφή 
121) Terramycine υπό διαφόρους φαρμ. μορφας 
Τοΰ Γερμανικοΰ Οίκου Hoechst 
122) Nemural Ταινιοκτόνον 
Τοΰ Οίκου ΧΗΦΑΡ 
123) Proimol. Όρμόναι αναπαραγωγής. 
124) Galol. 'Εναντίον τής εντεροηπατίτιδος τώς 'Ινδιάνων. 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΤΙΖΩΟΤΟΛΟΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Κατ' άνακοίνωσιν του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτικών ή νοσολογική 
κίνησις εις τάς διαφόρους χώρας κατά το λήξαν τρίμηνον ειχεν ώς κάτωθι: 
Μην Οκτώβριος 
Άφσώδης Πυρετός 
Έσημειώθησαν αι κάτωθι νέαι εστίαι: Βέλγιον 34, 'Ελλάς 6, Γερ­
μανία 132, Γαλλία 48, 'Ιταλία 307, Άλγέριον 1. 
Μυξομάτωσις 
Ενεφανίσθησαν πολλαι εσιίαι εις Βέλγιον, Γαλλίαν, Λουξεμβοΰργον 
Έλβεύαν και "Ίσπανίαν. 
Λύσσα 
Εις Φιλανδίαν 5 κρούσματα. Εις την Δανίαν διενεργήθησαν 1 εκα-
τομμΰριον προληπτικοί εμβολιασμοί επί κυνών δι3 εμβολίου Avianisé. Εις 
xò 'Ισραήλ λόγω χαλαροάσεως τών υγειονομικών μέτρων έσημειώ&ησαν 33 
κρούσματα. 
Μολυσματική περιπνευμονία τον βοοειδών. 
Έσημειώθη εν κρούσμα εις την Γαλλικήν Σομαλίαν. 
Πανώλης των Βοών 
Εις 8 χωρία της Καμπότζης προσεβλήθησαν τα βοοειδή. Διενεργή-
θησαν 500 εμβολιασμοί. 
Μην Νοέμβριος 
Άφδώδης Πυρετός 
Έσημειώθησαν νέοι εστίαι εις Βέλγιον 12, Γαλλίαν 64, εις Ίταλίαν 
484, Ελλάδα 1, "Αλγέριον 1, Δανία 1. 
Πανώλης των Βοών 
"Εν κρούσμα έσημειώθη εις Τεργέστην επί ατμόπλοιου προερχομένου 
εξ 'Αφρικής. 
Λύσσα 
Εις Κεϋλάνην εθανον 42 άτομα δηχθέντα υπό λυσσώντων ζώων. 
Κατά το παρελθόν έτος ειχον υποκύψει εις τήν ιδίαν νόσον 115 άτομα. 
Εις το Βελγικον Κογκό έσημειώθησαν 4 κρούσματα λΰσσης επί κυνών. 
Μην Δεκέμβριος 
Έλλείπουσιν εισέτι σχετικά στοιχεία 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Μετέβη είς Γερμανίαν ως μέλος Επιτροπής προς προμήθειαν γαλα­
κτοφόρων άγελ,άδων δια λογαριασμον τής 'Αγροτικής Τραπέζης ο συνά­
δελφος κ. Κ. Ταρλατζής. 
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738 Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας 
Έπέστρεψεν εκ Γιουγκοσλαβία; μετά εννεάμηνον εκπαίδευσίν του εις 
t a εκεί Μικροβιολογικά Εργαστήρια δ συνάδελφος κ. Σ. Άϋφαντής. 
Εξελέγησαν επίτιμα μέλη τη; Έλλ. Κτην. Εταιρείας οι Καθηγητού 
κ. κ. Verge της Κτηνιατρικής Σχολή; τοϋ Alfort, Liégeois, τη; Κτην. 
Σχολή; Βρυξελλών, Δημακόπουλυς Ι. της Ά ν ω τ. Γεωπονική; Σχολής 
Αθηνών καί ό Δρ. Σάββας Μιχαηλοβιτς Γενικός Δ]ντής τών Κτηνιατρικών 
'Υπηρεσιών της Γιουγκοσλαβίας. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α 
Φ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ : Ή Γενεά π ρ ο β ά τ ω ν της π ε ρ ι φ ε ρ ε ί α ς Σ ε ρ ρ ϋ ν (άναδημο-
σίευσις εκ του Bul le t in de l 'Académie Vét . de France) . 
Ή προβατοτροφία εν 'Ελλάδι τυγχάνει εξαιρετικοί) ενδιαφέροντος δια την π α -
ραγωγήν κρέατος, ερίου και γάλακτος. 
Ό συγγραφεύς όστις επί πολλά ετη διηύθυνε τήν Κτην. Ύπηρεσίαν της Μα­
κεδονίας, μελετά μίαν γενεάν προβάτων ήτις ενδιαφέρει εξαιρετικά τήν περιοχήν 
ταύτην και ΐδύος τήν περιφέρειαν τών Σερρών. 
Ή μελέτη περιλαμβάνει 3 κυρίως μέρη. 
1) Γεωγραφική και οικονομική μελέτη τοΰ διαμερίσματος τών Σερρών. 
2) Ιστορικόν, περιγραφή, έκμετάλλευσις καί κατιιλληλότης της γενεάς προβά­
των τής περιφερείας Σερρών. 
3) Μέθοδοι βελτιώσεως τής παραγωγής κρέατος, ερίου καί γάλακτος. 
Ό συγγραφεύς καίτοι διεξέρχεται εργασίαν άναγομένην εϊς έπιστημονικήν 
σφαίραν, προσεπάθησε να πραγματοποίηση εν έργον το όποιον προορίζεται όχι 
μόνον δια τους ασχολούμενους ε'ις τήν Ζωοτεχνίαν άλλα καί δια τους Κτηνοτρόφους 
τής Χώρας του. 
Ή εργασία αύτη έ'χει γραφεί εις γλώσσαν λίαν καταληπτήν καί περιέχει εν 
σύνολον ωφελίμων γνώσεων άφορωσών μίαν έκλεκτήν γενεάν προβάτ<ον ενδιαφέρου-
σαν ακρο)ς τήν γεωργικήν οίκονομίαν τής περιφερείας όπου αύτη ένδιαιτάται. Τέλος 
δια ταύτης προτείνει εν σχέδιον άποτελεσματικωτέρας βελτκόσεως τής γενεάς ταύτης. 
ΙΙολλοί πίνακες καί μία αρίστη εικονογραφία συνοδεύουσι τό κείμενον. 
Σημειοϋμεν ότι ό κ. Παπαχριστοφίλου εσπούδασεν είς τήν Κτηνιατρικήν Σ χ ο -
λήν τοϋ Άλφόρ, σήμερον δέ διευθύνει τήν Κτηνιατρικήν Ύπηρεσίαν τής χώρας του 
καί έδειξε πάντοτε έναντι τής Γαλλίας τ ά ζωηρότερα αισθήματα εκτιμήσεως καί 
αγάπης. 
Καθ. B r e s s o u 
Δ]ντής τής Κτην. Σχολής τοΰ Alfort 
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Νεκρολογία 739 
Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ 
Αιφνίδιος θάνατος διέκοψε προώρως tò νήμα της ζωής αγαπητού και εκλεκτού 
•συναδέλφου, τοΰ Λουκά Μπαλαφούτα Νομοκτηνιάτρου 'Αργολίδος. 
Εις την άκμήν εισέτι της δράσεως του καί ενώ επερίμενε να απόλαυση τα επι­
τεύγματα των κόπων ^μιάς πολυμόχθου σταδιοδρομίας εγκατέλειψε τήν πρόσκαιρον 
ζοοήν. Ό θάνατος του επλημύρισε μέ άφατον λύπην τήν ψυχήν της οικογενείας του 
ή οποία έστερήθη ενός τρυφερού και στοργικού προστάτου καί επροξένησεν εις τους 
•συναδέλφους του, έναντι τών οποίων έξεδή?.ου πάντοτε αισθήματα άδολου αγάπης 
καί ειλικρινούς αλληλεγγύης, ι ό ζωηρόν αίσθημα της άποστερήσεως άπό ενα επίλε-
ν,τον μέλος της Κτηνιατρικής Οικογενείας. 
Πρωτοπόρος πάντοτε εΐ; πάσαν δημιουργικήν εργασίαν, ακαταπόνητος εν τη 
εκτελέσει της επιστημονικής καί υπηρεσιακής του αποστολής, ένθερμος λάτρης καί 
υποστηρικτής τών Ιδεωδών τοΰ Κλάδου μας, ό Λουκάς Μπαλαφούτας απετέλεσε 
φαινόμενον δραστηριότητος εις δλας τάς εκφάνσεις της ζωής ί ο υ . "Ισως ô υπέρμε­
τρος ούτος ζήλος του προς άπόδοσιν να υπήρξε και ή αφορμή προώρου καμάτου 
όστις και επετάχυνε το άνεπανόρθωτον. 
Ό Κτηνιατρικός κλάδος συμμερίζεται ολοψύχως το βαρύ πένθος τών οικείων 
τοΰ εκλιπόντος εκλεκτού συναδέλφου καί φίλου τοΰ οποίου θα διατήρηση αίωνίαν 
τ ή ν άνάμνησιν. Ν. Δ. Τ. 
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